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REGISTRATION IN MEDICINE
P. D. 56
Board of Registration in Medicine 
State House, November ¿50, 1930
To W i l l i a m  F. C r a i g , Director of Registration.
Sir: The Board of Registration in Medicine respectfully submits the following 
as its annual report for the year ending November 30, 1930:
F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r .
Appropriations.
Salaries of members of Board . . . .  . . ..................................§4,300.00
Salaries of members of Chiropody D e p a r t m e n t ............................................................ 600.00
General expenses of Board and Department ...................................................................... 1,20Q.00
Traveling expenses of Board and D e p a r t m e n t ............................................................ 750.00
-------------  S6 850. (0
Expenditures.
Salaries of members of B o a r d .............................................................................................. $4,300.00
Salaries of members of Chiropody D e p a r t m e n t ............................................................  600.00
General expenses of Board and D e p a r tm e n t .....................................................................1,147.10
Traveling expenses of Board and D e p a r t m e n t ............................................................ 741.30
------------- $6,788.70
Receipts.
D e p a r t m e n t  o f  M e d i c i n e .
311 examination fees @ $25.00 ...................................................................................... $7,775 00
289 interne fees %  $5.00 ........................................................................................................ 1,445.00
329 student fees @ $1.00 .......................................................................................................  329.00
83 re-examination fees ® $3.00 ......................................................................................  249.00
Fees for certified s t a t e m e n t s ...............................................................................................109.00
------------- $9,907.00
D e p a r t m e n t  o f  C h i r o p o d y .
37 examination fees ® $15.00 . . ..............................................................................$555.00
369 renewal fees @ $2.00 .......................................................................................................  738.00
Fee for certified statement, . . .  . . . .  v . . .  . 2.00
- --------------$1,295.00
TOTAL : ' ............................................................................................................... $11,202.00
Since the establishment of the Board in 1894, the fees received from applicants 
for registration, renewals and certified statements, and interest on deposits, and 
paid into the treasury of the Commonwealth, amount to 8262,743.56. The ex­
penditures of the Board amount to $234,998.41. In dollars and cents, therefore, 
the Commonwealth has received $27,745.15 in excess of the total amount expended.
Two hundred and eighty-nine limited registrations and forty-four registrations 
by virtue of registration with the National Board have been granted. The number 
of persons applying for registration through examination, for the first time this 
year, is 311, all of whom have been examined except 4. In addition, there were 
eighty-five who had failed in previous examinations, two of -whom had paid their 
re-examination fee previous to this fiscal year, making 348 examined.
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Percentage
Applicants Exam ined R egistered Rejected rejected
December 2 0 ................................................... 1 • 0 0
March e x a m in a t io n ................................... .....................................77 49 28 30
July exam ination........................................... 151 97 54 35
November examination . . . . ...................................119 85 34 28
348 232 110 33.3
The following tabulation is based upon the results in the first examination of 
applicants during the year covered by this report:
Medical In s titu tion  G ran tin g  the  Degree 
Tufts • • •
Middlesex College of M edicine and  S urgery :
Harvard .....................................
Massachusetts College of O steopathy
Boston U niversity School of M edicine . 
Foreign .
Kansas C ity U niversity  of P hysicians and  Surgeons .
College of Physicians and  Surgeons, B o s to n : 
Philadelphia College of O steopathy
Kirksville College of O steopathy  and Surgery  .
University of V e r m o n t ....................................................
Johns H o p k i n s : ............................................................
College of Physicians and Surgeons, Columbia Univ. 
Chicago College of Osteopathy . .
Missouri College of Medicine and Science .
Jefferson Medical C o l l e g e ...........................................
University of C h i c a g o : ....................................................
University of V i r g i n i a ....................................................
University of Nebraska ...........................................
McGill U n i v e r s i t y ............................................................
State University of I o w a ...........................................
University of B u f f a l o ....................................................
Georgetown U n iv e r s i ty ....................................................
University of Louisville . . .
Hahnemann Medical College, Philadelphia .
Rush Medical College ....................................................
St. Louis College of Physicians and Surgeons 
Woman’s Medical College of Pennsylvania .
American School of O s t e o p a t h y ...................................
Chicago Medical S c h o o l....................................................
Temple U n iv e rs i ty ............................................................
Northwestern U n i v e r s i t y ...........................................
DesMoines Still College of Osteopathy 
Chicago College of Medicine and Surgery .
University of W isco n sin ....................................................
Laval . . ...........................................
New York Homoeopathic College and Flower Hospital
Ohio State U n i v e r s i t y ....................................................
Indiana University ...........................................
University of P e n n s y lv a n ia ...........................................
Cooper Medical College ...........................................
Medical College of V i r g i n i a ...........................................
University of C a l ifo rn ia ....................................................
»St. T/Ouis U n i v e r s i t y ....................................................
University of O o n c i n n a t i ...........................................
College of Medical E v a n g e l i s t s ..................................
University of M ic h ig a n ....................................................
R ejected applicants:
N um ber N um ber N um ber Y ear of
exam ined registered of graduation
58 58
. 48 30 1 1923
4 1920
2 1927
5 1928
5 1929
1 1930
43 43
. 29 13 2 1920
1 1928
5 1929
8 1930
. 20 20
19 13 1 1924
2 1925
1 1920
2 1927
. 15 2 2 1927
3 1928
5 1929
3 1930
. 10 3 1 1927
0 1930
. 10 5 1 1927
1 1929
3 1930
7 4 1 1928
1 1929
1 1930
7 7
6 6
6 0
3 1 2 1930
4 2 2 1927
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1 1923
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1930
1 1
1 1
1 1 1929
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Tabulations showing number of first examinations and average ratings of appli­
cants from medical schools represented by not less than three applicants follow:
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Medical Institution Granting the Degree
Number Average
examined rating
Tufts . . ............................................................
Middlesex College of Medicine and Surgery
H a r v a r d .....................................................................................
Massachusetts College of O s te o p a th y ..................................
Boston University School of M edicine..................................
F o r e i g n .....................................................................................
Kansas C ity University of Physicians and Surgeons . 
College of Physicians and Surgeons, Boston
Philadelphia College of O s t e o p a t h y ..................................
Kirksville College of O s te o p a th y ...........................................
University of V e r m o n t ............................................................
Johns H o p k in s ................................................... ........
College of Physicians and Surgeons of Columbia University 
Chicago College of O s t e o p a t h y ..........................................
58
48
43
29
20
19
15
10
10
7
7
6
6
3
82.3
74.1
84.1
69.5
81.1
71.2 
61.1 
70.7
73.3
76.5 
81
83.9
82.9 
71.2
The following tabulation shows the record of rejected applicants, and the insti­
tutions from which they were graduated :
Number Times
Medical Institution Granting the Degree rejected rejected Registered on—
Middlesex College of Medicine and Surgery . 4 3
6 2 Third examination
2 1
1
3
Second examination
M assachusetts College of Osteopathy . . . . 1
4 2
4 1
1
2
Second examination
F o r e i g n ............................................................................ 1
2 2
1
3
Second examination
Kansas City University of Physicians and Surgeons . . 1
1 2 Third examination
4
7
2
1
College of Physicians and Surgeons, Boston 1
1
2
3
1 Second examination
3 3
Philadelphia College of Osteopathy . . . . 2 2
Second examination1 1
Kirksville College of Osteopathy and Surgery 
Missouri College of Medicine and Science .
. 1 
1 
1 
1
2
1
1
3
Second examination
1 2 Third examination
Chicago College of O s t e o p a t h y ..................................
St. Louis College of Physicians and Surgeons
. 1 
1 
1
1
1
1
Second examination
Des Moines Still College of Osteopathy 1 1 Second examination
L a v a l ..................................................................................... 1
Applications for registration must be made upon blanks furnished by the Board, 
and must be accompanied by two photographs of the applicant; said photographs 
must be size 3)4 by 4)4 inches. One of the photographs must be certified by the 
dean or registrar of the medical school from which the applicant is graduated, or 
by a person authorized to administer oaths, and who is known to this Board. All 
applications, together with the required fee of $25.00, and the required vouchers, 
must be filed not less than seven days before the date of examination.
On receipt of an application properly executed, a ticket of admission is issued 
to the applicant, showing his application number and the date and place of the 
examination. One of the photographs submitted with the application is also 
returned with the card, and the number of the application is designated on the 
photograph, and both card and photograph must be presented by the applicant at 
the time of the examination. No one is admitted except by card bearing date and 
place of the examination. Cards are issued to rejected applicants entitled to a 
re-examination upon payment of a fee of $3.00, when applied for not later than 
Tuesday of the week next preceding the date of an examination. Three examina­
tions yearly are provided by law, beginning respectively, on the second Tuesday 
in March, July and November.
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The examinations are conducted in the English language only as required by law, 
and are intended to cover substantially the instruction given in the high-grade 
medical schools in tins country. The subjects on which the examinations are 
principally conducted are anatomy and histology, pathology, bacteriology, surgery, 
obstetrics and gynecology, diagnosis and therapeutics, pediatrics and toxicology, 
psychiatry, biology, chemistry and physics.
The Board has been in actual session seventeen days; has conducted thirty-one 
hearings; revoked two certificates of registration, suspended five and restored five. 
One physician has been placed on probation. Two cases have been placed on file 
and two dismissed. In fifteen cases either no action has been taken or cases not 
completed. The time given by the individual members of the Board in rating 
examination books is not included in the seventeen days devoted to Board meetings.
By vote of the Board, the Chairman and Secretary have been empowered to hold 
conferences in certain instances with physicians relative to whom complaints have 
been made in order to ascertain if Board Hearings are necessary. In this manner, 
the time of the members has been saved as well as a financial saving to the State.
Registration of Chiropodists.
The Board has examined twenty-nine applicants for registration this year, 
twenty-seven of whom were registered on first examination. Each examination 
has occupied one full day. The written exercises are conducted in the State House, 
and the practical demonstrations under the supervision of Messrs. Kenison and 
Pettingill at the School of Chiropody. Each applicant is required to provide his 
own equipment for the practical work and to furnish a patient upon whom to 
demonstrate his fitness for practice.
During the year, Drs. Knowlton, Vaughan, and Sylvester have represented the 
Board of Registration in Medicine, and the Messrs. Kenison and Pettingill the 
chiropodists in this work.
There were 472 chiropodists who took out annual renewal registration certificates 
for the year 1930.
A list of the physicians and chiropodists registered during the year will be found 
in the Appendix.
Respectfully submitted,
Charles P. Sylvester, M.D., Robert F. Hovey, M.D.
Chairman. E dward A. Knowlton, M.D. 
Frank M. Vaughan, D.O., Secretary Stephen Rushmore, M.D. 
Henry L. Houghton, M.D. Royal P. Watkins, M.D.
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APPENDIX
List of Physicians Registered in 1930.
Abele, Virgil 
Abrams, Maurice Irving 
Abramson, Daniel** 
Adams, Herbert D.* 
Adams, Leyland John* 
Adler, Bernard •
Ahern, John Joseph*
Ahern, John Joseph 
Albert, Louis*
Aldrich, Robert Henry* 
Allegree, Walter Johnson* 
Alpern, Evelyn Ethel 
Altshuler, Louis Nathaniel 
Amarantes, Albert Roland 
Anderson, Claude* 
Anderson, Gaylord West** 
Anderson, Justin L.* 
Anderson, Justin Leavitt 
Archibald, Robert Edmund 
Asbury, Edwin Vansurlay 
Asekoff, Myer 
Ash, Abraham 
Asselin, Elzear Francis 
Atkinson, Velma Helen* 
Atkinson, Velma Helen 
Babson, William Warren* 
Bache, Irma*
Bailey, Daniel Joseph 
Bailey, Edwin Joseph 
Baird, Perry Cossart, Jr.* 
Banks, Benjamin Max* 
Barnes, Janet Stetson* 
Barron, Abraham 
Baty, James Marvin** 
Beamer, Eleanor Hedrick* 
Beaton, Malcolm 
Behrns, Hilda Merline* 
Behrns, Russell Kelvey* 
Bencker, Hans William 
Benjamin, Harry 
Benjamin, Henry*
Bennett, Granville Allison 
Berman, Harry Archer 
Bishop, Aubrey Clarke* 
Bishop, Aubrey Clarke 
Bishop, Courtney Craig* 
Blacklow, Leo Alfred 
Blair, Mary Margaret* 
Bloom, Herbert Kalish 
Bloom, Herbert Kalish* 
Bloomberg, Wilfred** 
Borlenghi, Louis Nicholas 
Bourassa, Harvey Joseph* 
Bousfield, Roger Eustace*
Boyd, Phillips Leland*
Boyd, Phillips Leland 
Boyd, Walter Willard*
Boyden, Horace Mayo*
Boyes, Joseph Harol 
Bradley, John Ignatius 
Brailey, Allen Gilbert**
Bramhall, Theodore C.*
Branch, Charles Franklin 
Brennan, Charles Leo*
Brennan, Charles Leo 
Britt, Robert Emmet*
Broderick, Edward O’Connell 
Brose, Paul Mitchell 
Brosnan, John Francis 
Brown, Henry Stanley 
Brown, Madelaine Ray**
Brown, Theodore Edmund*
Bruce, James Graham 
Brues, Austin Moore*
Buckley, Francis Crowell* 
Buckley, Francis Crowell 
Burckel, Arthur Walter 
Burckes, Anna Woodworth 
Burnham, Leon Roy*
Burnham, Leon Roy 
Burns, Thomas 
Butler, Allan Macy*
Butler, Robert William 
Butler, Robert William*
Callahan, James Corcoran* 
Camoezas, Joâo José da Conceicao 
Campbell, Clarence Gordon* 
Campbell, Jessie Deans 
Carr, Duane Mills*
Carr, John Otis
Chamberlin, Donald Tillinghast* 
Chapman, Lillian Dobson* 
Chapman, Lillian Dobson 
Chrisman, Allan Simpson* 
Cirincione, Philip*
Clapp, Ralph Sheldon 
Clarke, Henry Gisler*
Cleary, Harold John 
Cochran, Williams*
Cohen, Irwin Joseph*
Cohen, Sidney Joseph*
Coleman, William Levin 
Collins, Richard, Jr.*
Comninos, Cyrus 
Conn, Jacob Harry*
Cook, Martha Eleanor*
Cooke, Albert Alden 
Corliss, Gordon Philip*
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Corliss, Philip Gordon 
Cox, Clyde K.*
Crane, Edward Janies*
Crane, Edward James 
Crawford, Henry Baker*
Crooker, Lester*
Crossfield, Kendall Bates 
Crossfield, Ruth Meredith 
Crump, George C.**
Curran, Frank Joseph*
Curreri, Gerald Joseph*
Dahill, William Joseph 
Dahill, William Joseph*
D'Argenis, Italia Maria 
Davenport, Benita Coolidge* 
Davenport, Frank Seymour 
Davis, Ada Frances*
Davis, Lenore 
Davis, William Edwin** 
do Blois, Elizabeth 
Decker. Briant Le Roy* 
d’Elseaux, Frank Christian** 
de Nicola, Paul 
Derow, Sidney*
Desautels, Albert Joseph 
Desmond, Leo Raymond*
De Wolfe, Henry Charles Mitchell 
Diack, Samuel Latta*
Dial, Donald Emory*
Diez, Man* Luise 
Dion, George Joseph 
Dixson, Ira Milburn**
Donovan, Charles Edward 
Doty, Edwin John*
Dowling, Richard J.*
Dubd, Francis Joseph Charles 
Duchin, Maurice Samuel 
Dunn, Paul Esmond*
Dunn, Paul Esmond 
Dunphv, John Joseph 
Eades, George Robert*
Eagan, William Thomas 
Easton, Edward Raymond 
Eckels, John C.*
Edwards, Edward A.**
Egloff, William Chauncey 
Elliott, William Joseph 
Eppinger, Eugene Charles*
Erbe, Henry Herman 
Erickson, Milton Hyland* 
Erickson, Milton Hyland 
Evans, William*
Evers, Madalene 
Fagan, John William*
Farrell, James Irving*
Fein, Louis
Ferguson, Charles Leo*
Ferrante, Anthony*
Ferrante, Anthony*
Ferrone, Joseph Daniel*
Fieldman, Jonah*
Fineberg, Nathan Leonard* 
Fineberg, Nathan Leonard 
Finkel, Louis 
Finkle, Fred 
Finkle, Louis*
Finkle, Louis*
Finkle, Louis 
Finklestein, Samuel Israel 
Fitzlmgh, Greene**
Flanders, Jackson*
Fleming, Robert Edward* 
Flynn, Herbert Lawrence* 
Flynn, Joseph Edward* 
Forziati, Alphonse Lodovic* 
Foshee, Clyde Hobson* 
Foster, Gilbert Vincent 
Fouts, Paul Jones*
Fo)r, Jack Ng 
Frackelton, Ralph J.** 
Francklyn, Agnes Binsse* 
Franseen, Clifford Carlton* 
Franz, Adolph, Jr.**
Frazee, John Richard* 
Freedberg, Harry 
Freedman, Harry Leo* 
Freeman, Alex. Rutherford* 
Freeman, Perrin Newell 
Freeman, William*
Freitag, Abraham 
Fridell, Myrtle Louise 
Gagnon, Solomon 
Gant, Julian C.**
Gaynor, Martin Francis 
Georgantas, Constantine 
Geran, William Francis* 
Geran, William Francis 
Giallombardo, Nicholas P. 
Gibbon, John Heysham, Jr.* 
Gibeault, Hervé*
Gibson, Hildur Ingeborg* 
Gibson, Hildur Ingeborg 
Gillespie, Elmer Hutchinson* 
Gillespie, Leo Carroll* 
Giobbe, Ciro*
Giobbe, Ciro 
Gittleman, Irving 
Gleason, Ralph Sidney 
Glover, Eugene Chellis** 
Gobert, Solomon 
Goettsch, Elvira*
Goldberg, Joseph 
Goldberg, William Nathan 
Goldblatt, Bernard*
Golden, Francis Joseph* 
Goldfarb, Robert Himan 
Goldman, Douglas** 
Goldman, George Samuel* 
Goodkind, Robert Putnam* 
Gould, George Kenneth
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Gowanloch, Louise Ross*
Graybiel, Ashton*
Greeley, Horace, Jr.*
Grendon, David Arthur*
Gowen, Willis Millard 
Grapek, Erma Myers 
Gray, Charles M.*
Griswold, Rettig Arnold*
Gross, Leroy Calderwood* 
Guidotti, Hugo George 
Halsted, James Addison*
Hamilton, Grover Cleveland* 
Hamilton, Harold Henry*
Hamlin, Harris Howard* 
Hardcastle, Charles Reginald 
Hebb, Edwin Gordon*
Heberle, Clement King 
Hedolin, Cedric Bryant 
Henderson, William Robert* 
Hendrix, Olin Carlton*
Hermanson, Abram Louis 
Hiden, Robert Battaile 
Higgins, Donald Ellwood*
Hilton, Philip Frederick 
Hollabaugh, Charles Fowler* 
Holmes, Edgar Miller*
Holzman, Daniel*
Holzman, Daniel 
Hood, Ralph Otis*
Howard, Allen Richmond 
Howd, Helmer Powers*
Hoyt, William Fenn*
Hugenberger, Franklin C.* 
Hunnicutt, Thomas Nathaniel, Jr.* 
Hunter, Thomas*
Huntress, Roderick Lowell* 
Hurlburt, Alton Lyman*
Hurlburt, Alton Lyman 
Hurwicz-Daniels, Marie 
Hyde, Robert Dwight**
Ingraham, Franc Douglas* 
Ingraham, Franc Douglas 
Isenman, Robert 
Jackson, Mary Ruth*
Jacques, Laura G.*
Jaffee, Isadore Harry*
Jeffrey, Thomas Joseph 
Johnson, Allen Sheppard**
Johnson, Charles Franklin* 
Johnson, Oscar Ralph*
Johnson, Raymond Augustinus* 
Jones, David Edward 
Joplin, Robert Jefferson**
Jorczak, ,fohn Simon*
Jordan, William Riely*
Jordan, William Riely**
Justice, William Shipp*
Kaliris, Constance*
Kammsky, Jacob 
Karlsberg, Isador Joseph
Kattwinkel, Egon Emil*
Katwick, Arthur David 
Kaufman, Aaron*
Kaufman, Aaron 
Keefer, Chester S.**
Kelly, Albert Louie*
Kelly, Paul Brooks*
Kendall, Lee Gordon*
Kennedy, Joseph Louis 
Kettle, Ronald Harry 
King, Francis Gerald 
King, Merrill Jenks*
Kisiel, William John*
Klivansky, Marcus*
Klivansky, Marcus 
Kotarski, William Casimir 
Krausz, Marguerite*
Krausz, Marguerite*
Krausz, Marguerite 
Lagerstedt, Edward William Howard* 
Lagerstedt, Edward William Howard 
Laroe, Frank Wood*
LaSalle, Arthur Oscar 
Lawrence, John Hundale*
Leavitt, Benjamin 
LeBrecht, William George 
Leclair, R. Bernard*
Leech, John Verner**
Leeder, Eli Emanuel 
Leeder, Frederick Saskatoon 
Leong, Hugh*
Lerman, Jacob**
Levine, Julius 
Lifter, Eli Wilfred*
Lingley, James Reginald*
Linton, James Reginald*
Linton, Robert R.**
Littner, Max*
Littner, Max 
Loesche, Frederick 
Loker, William Wright 
Lott, George McClelland*
Loverud, Harold Irving Leroy* 
Ludwig, Alfred Oscar*
Lutkiewicz, Joseph 
Lynch, Alice Dorothea*
MacDermott, Noel Pembroke* 
Macdonald, Donald Hector 
Macdonald, Harry Eugene* 
MacDonald, Joseph James 
MacKinnon, Roderick*
Maclean, Ethel Margaret*
MacLean, Randall Roberts* 
MacMillan, Willard 
MacNicoll, Wilfred Thomas 
Maddock, Stephen James 
Makepeace, Alexander Walter* 
Makler, Mark Irving 
Mandell, Israel 
Mandeville, Leo Joseph
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Maugione, Bernard Joseph*
Mauley, Victor John 
Manning, Bernard J.*
Manning, Bernard J.
Merchant, Clarence Harvey * 
Marcoux, Ernest Arthur 
Marion, Joseph Ernest*
Marks, Harold Eaines*
Marks, Harold Eaines 
Marnell, Thomas Frank 
Matern, Herman Ludwig 
Maxwell, George Stanley*
McCleave, John Rae*
McDonald, Francis Charles* 
McHugh, William Patten*
McKee, Frederick William Haskell** 
McLaughlin, William B.*
McLeod, Angus Morrison* 
McManamy, Margaret Cecilia* 
McQuiggan, Paul Frederick*
Menges, Ernest H.*
Menzies, Marshall MacDonald 
Middleton, Richard Palmer*
Miles, Isabel Augusta 
Miller, Eldon Stiles*
Miller, Harold Francis*
Miller, Harold Francis 
Miller, Thor*
Millstein, Howard*
Milstein, Abraham 
Mirman, Joseph Myer 
Mitchell, Charlotte Anne 
Montgomery, Hugh*
Moore, Lawrence M.*
Moore, Thomas James 
Morrill, Herman Alfred 
Morrison, Alvin Alward*
Moses, Sanford Hiram, Jr.**
Mower, .Etamar Anses 
Muellner, Salomo Richard*
Muellner, Salomo Richard 
Mullane, Philip Edward*
Mullane, Philip Edward 
Munro, Burton Stevenson*
Myers, Gordon Bennett*
Xadeau, Gabriel 
Xaterman, Hyman Louis*
Xeil, Richard Jones 
Xeili, Hugh Wilson*
Xelson, Carl 0.*
Xelson, Carl Olaf 
Xelson, Richard Leedom*
Xewell, John Louis*
Xicgorski, Eugene John*
Xigro, Henry*
Xoble, Charles A., Jr.*
Xorman, Louis Le Roy*
Xorton, Matthew Vincent 
Xowak, Stanlev John Gregor} ** 
Xoyer, Harr}' Franklin
Nunnally, Claude Alexander* 
O’Brien, Dalton Condon 
O’Donnell, John*
OtTenhauer, Veda Kloise 
Olson, Evelyn M.*
O’Neal, Martha Margaret* 
Orlansky, George Jules Joseph 
Oskar, Paul Augustine 
Palermo, Alfonso Albert** 
Palladino, Charles Alexander* 
Palladino, Charles Alexander 
Pearlstein, Max*
Pearlstein, Max 
Peasley, Elmus Day 
Pelkus, Henry Leo 
Pelland, Philip Oscar*
Perry, Chauncy Valentine* 
Persing, William Emanuel 
Pidgeon, Nettie Amanda* 
Pinckney, Morton Morris* 
Pitkin, Herbert Alexander 
Polcari, Eda Anne*
Pope, Alton Staclcpole 
Poutas, John James 
Precourt, William Edmour* 
Pressey, Harold Elbert*
Putnam, Lawrence Arthur 
Putnam, Lawrence Arthur* 
Quigley, Ruth Elizabeth* 
Quinlan, Joseph David 
Quinn, Thomas Francis 
Quintilian, Albert*
Radcliffe, Ernest James 
Reed, William Page*
Reid, Howard Stanton*
Reid, Howard Stanton 
Reilly, Joseph William*
Reiss, Herman Nades 
Rhees, Morgan John**
Rice, Robert Edmand*
Rich, Gilbert Joseph**
Robb, George Porter 
Robb, William Anderson* 
Roberts, Percie 
Rogers, Augustine Thomas 
Roots, Logan Holt*
Rosenberg, Henry Norman* 
Rosenthal, Arthur Oscar 
Rouillard, Francis 
Rudd, Jacob L.**
Ruggles, Roger Lee 
Saul, Leon Joseph**
Scarcello, Nicholas Salvatore 
Schildnecht, Page Milbum* 
Schrocder, Sophie Willene* 
Schultz, Robert Valentine* 
Scott, Thomas Frederick McNai 
Sears, John Berell**
Segal, Samuel**
Seller, Ethel Blanche
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Serunian, Hoosic Hambartsum* 
Shambaugh, George E., Jr.* 
Shambaugh, Philip* 
Shaughnessy, John Robert* 
Shaughnessy, John Robert 
Shea, John Thomas*
Shea, John Thomas 
Shepherd, Claude Gunnard 
Sherwood, David Winne** 
Shinberg, John 
Showstack, Irving 
Sieracki, Louis A.*
Silverman, Eli 
Silverman Isaac*
Slavin, Albert
Smith, Clement Andrew*
Smith, Bertha Camp 
Smith, George Truman 
Smith, James Wallace Hepburn 
Smith, Marjorie Katherine* 
Smith, Marjorie Katherine 
Snelling, Charles Ernest* 
Sniderman, Samuel*
Snow, Clarence Eliot*
Solomon, Charles Isidor* 
Spence, Harry Metcalfe*
Spring, John Denison*
Spurr, Clarence E.*
Steinecke, Olga Emma 
Steinecke, Olga Emma* 
Steinberg, Israel 
Stewart, Roger E.**
Stoller, Louis William*
Stoller, Louis William 
Strayer, Luther Milton, Jr.* 
Strieder, John William**
Strong, Archibald Mclntjue 
Sumberg, Elizabeth Hermina 
Suzman, Moses Myer*
Sweeney, Joseph Daniel* 
Sweeney, Joseph Daniel 
Sweet, Horace Chilton*
Sweet, Lewis Kaigler* 
Tannebaum, Israel Samuel 
Taussig, Helen Brooke** 
Teagarden, Elmer Jay, Jr.** 
Telfer, Margaret Adams* 
Temple, John Burrington*
Thomas, John Donoclift 
Thompson, Ruth M.* 
Thompson, Walter Anderson 
Thompson, William Ransom 
Thornton, John Joseph* 
Thornton, John Joseph 
Thurman, Francis M.**
Tsoong, Andrew P.*
Twarog, Walter Louis*
Twarog, Walter Louis 
Tyndall, Marian**
Ullian, Hyman Bertram 
Vaill, Anna Wadhams 
Vernaglia, John Benjamin* 
Vestal, Paul W.**
Vieira, Edwin*
Voke, Edward Lawrence* 
Vuornos, Sirkka Elisabeth* 
Waegele, Vera Carolyn*
Walker, John Hicks*
Wallace, Jacob*
Wallace, Richard Hendrickson** 
Wallwork, David William* 
Wallwork, David William* 
Walsh, Lawrence Francis, Jr. 
Ward, James Martin 
Wexler, Daniel*
Weiksner, Francis Alexander 
White, J. Louis 
Whiting, Ethelbert Bradford 
Whitney, Percy Theodore 
Wilder, Grace Evelyn 
Wilkinson, Samuel Allen, Jr.* 
Wilkinson, Samuel Allen, Jr. 
Williams, Bernard Abraham 
Williams, Harvey McLean* 
Wilson, Archer Alexander* 
Wilson, Gale Edward*
Wilson, Martha Goldinger* 
Wilson, Paul Hays*
Wiselberg, Dorothy*
Wood, Benjamin Smith*
Wright, Edward Nicol*
Young, Richard Hart*
Zannini, Nicholas 
Zealy, Albert Hazel, Jr.*
Ziter, Fred M. H.
Zollo, Felice John
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Atkinson, Harvey 
Briggs, Catherine Gladden 
Bronspiegel, Harry 
Cerulnick, Albert M.
Cohen, Frances 
Fortier, Lawrence Conrad 
Gallagher, Robert Lawrence 
Gillespie, Lawrence Eugene 
Gould, Albert Grant 
Griffin, James Joseph 
Hershfield, Harry 
Holmes, Sidney Guy 
Johnston, Herbert William 
Lamb, William Henry, Jr.
Manning, Mary Frances 
McGrady, Arthur Edward 
Meslis, Joseph Paul 
Miller, William Martin 
Nieburg, George 
Pierce, Arthur Francis 
Promisel, Arthur Alfred 
Sheehan, Maurice Robert, Jr. 
Thoms, Helen Esther 
Vincent, Joseph 
Weiner, Reuben 
Weinstein, Alexander Paul 
Wheater, Hilda M.

